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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΥΓΕΝΙΑΣ BEH - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ (1920-1979) 
Ή ΕΜΝΕ συμμετέχοντας στο πένθος για το θάνατο τής Ευγενίας 
Χατζηδάκη οργάνωσε έκθεση δημοσιευμάτων της και ανάθεσε στον Τριαντά­
φυλλο Ε. Σκλαβενίτη να πει λίγα λόγια πριν από την καθορισμένη ομιλία 
συζήτηση τής 9-1-'80 και να συντάξει κατάλογο των δημοσιευμάτων της. 
« Η Ευγενία Χατζηδάκη, πού μάς μίλησε στις 21 Νοεμβρίου '79 καί 
κουβεντιάσαμε μαζί της σ' αυτό τό χώρο, δέν επρόκειτο νά ζήσει γιά 
πολύ μετά τή συνάντηση μας εκείνη. "Εφυγε στις 28 Δεκεμβρίου ξαφνι­
κά άπό τον κόσμο. 
Δέν είναι τής στιγμής νά μιλήσουμε λεπτομερειακά γιά τό έργο της 
τό επιστημονικό, έκδομένο καί ανέκδοτο, οΰτε γιά τίς υπηρεσίες πού 
πρόσφερε χρόνια επιμελήτρια στο Μουσείο Μπενάκη. 
Οί επιστημονικές της ενασχολήσεις κινήθηκαν σέ δύο κύκλους. Από 
τή μία ή νεοελληνική καλαισθησία, Ιδωμένη κυρίως μέσα άπό τή μελέ­
τη τών χρυσοκεντημάτων (πού τήν προβληματική της μάς ανάπτυξε στην 
ομιλία της εδώ) καί άπό τήν άλλη ή νεοελληνική παιδεία, κυρίως στα 
χρόνια τού νεοελληνικού διαφωτισμού, όπου έκτος άπό τά δημοσιεύμα­
τα της πρέπει νά θυμούμαστε καί τή συνεργασία της στην προετοιμασία 
τής έκδοσης τών επιστολών τού Κοραή. 
Θά πρέπει νά θυμίσω καί τή συνεργασία της σέ διάφορες εκδόσεις, 
όπως ή Ιστορία τού Ελληνικού Εθνους, τόμοι 10-13, όπου ή επιλογή 
τής εικονογράφησης είναι δικό της έργο άλλα καί μέρος τής ευθύνης 
στην επιμέλεια τών κειμένων. 
Ακόμη, δέν είμαι αρμόδιος νά μιλήσω γιά τήν κοινωνική καί πολι­
τική της δράση, τή συμμετοχή της στα κοινά, γιά τά όποια είχε καί 
γνώση καί γνώμη, υποστήριζε μέ θέρμη τίς απόψεις της καί τολμούσε 
τήν πράξη. 
Μά περισσότερο θάθελα νά μιλήσω γιά τή στοργή πού έδειχνε στους 
ανθρώπους πού τήν πλησίαζαν καί μετά ερχόταν ή αφθονία τής προσ­
φοράς της : συμβουλές καί παρορμήσεις, ό καλός της λόγος κι ακόμα 
οδηγίες, πρωτότυπες απόψεις καί καίριες υποδείξεις άπό έναν άνθρωπο 
μέ σπάνια καλαισθησία καί βαθιά γνώση. Κι ακόμα ή Κυρία Ευγενία σέ 
άκουγε καί δέ μετρούσε τό χρόνο της, ούτε τίς προσφορές της... Κι όταν 
δίκαια ή άδικα σού θύμωνε, ήταν ένας θυμός πού σέ δυο βήματα έβρι­
σκε τό λυγμό της, καθώς πάντα φοβόταν ότι μπορούσε νά αδικήσει τους 
νέους ανθρώπους. 
Δέκα μέρες πριν από τό θάνατο της κουβεντιάζαμε γιά τήν ομιλία 
της σ' αυτό τό χώρο. Δέν ήταν, όπως πάντα, ευχαριστημένη άπό τήν 
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ομιλία της εδώ, αλλά άφηνε τή χαρά της νά φανεί : ήταν ευχαριστημένη 
πού κουβέντιασε μέ νέους ανθρώπους καί βοήθησε, μιλώντας γιά τή δου­
λειά της, τήν προσπάθεια γιά διάλογο σ' αυτό τό χώρο. 
Δεν θα της ήταν αντάξια ή καθιερωμένη επισημότητα της μονόλε­
πτης σιγής. Δεν έμαθε νά σωπαίνει ούτε άπό φόβο, ούτε άπό αδιαφορία 
γιά τά κοινά, γιά τους ανθρώπους. Ήταν άνθρωπος πού δέ «δίδαξε» ποτέ 
τή «σιγή» σε δύσκολους ή ευκολότερους καιρούς». 
Δημοσιεύματα της Ευγενίας Βέη - Χατζηδάκη 
1. Εκκλησιαστικά κεντήματα. Μουσείον Μπενάκη. Έν Αθήναις 1953, 
4ο, σ. λβ' + 78 + ΛΒ' πίνακες. 
2. [Βιβλιοπαρουσίαση :] Κλέων Παράσχος (επιμέλεια) : Εμμανουήλ Ροΐδης, 
Βασική Βιβλιοθήκη, Αετός Α.Ε., Αθήναι 1953. Αγγλοελληνική Επι­
θεώρηση 6 (1953-54) 297-301. 
3. [Βιβλιοπαρουσίαση :] Κ.Θ. Δημαράς, Ό Κοραής καί ή εποχή του. 
Βασική Βιβλιοθήκη, Αετός Α.Ε., Αθήναι 1953. Αγγλοελληνική Επι­
θεώρηση 7 (1954-55) 97-101. 
4. Δύο επεισόδια άπό τις διαμάχες των φιλοσόφων, Αθήνα 1958: ανάτυπο 
άπό τον τόμο Ερανος είς Αδαμάντων Κοραήν, Αθήνα 1965, σ. 228¬ 
258. 
5. Χριστιανικές επιγραφές Μ. Ασίας καί Πόντου στο Μουσείο Μπενάκη. 
Μικρασιατικά Χρονικά 8 (1959) 33-80" καί ανάτυπο: Αθήνα 1959. 
6. Νίκος Α. Βέης (Bees) Νεκρολογία. Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολο­
γικής Εταιρείας 1 (1959) 3-10. Τό κείμενο συνυπογράφει ό Μ. Χατζη­
δάκης. 
7. Δημοσιεύματα Νίκου Α. Βέη (Bees). Πελοποννησιακά 3-4(1958-59) 
437-488 καί ανάτυπο: Αθήναι 1960. Πληρέστερη μορφή: Byzantinisch¬ 
Neugriechische Jahrbücher 19(1966) 1-55· καί ανάτυπο : Αθήνα 1964. 
8. Κ. Π. Καβάφης 1863-1933 [Κατάλογος Έκθεσης]. Μουσείο Μπενάκη 
7 Νοεμβρίου - 9 Δεκεμβρίου. «Τέχνη» Θεσσαλονίκης, 14 Δεκεμβρίου ¬ 
9 Ιανουαρίου, [Αθήνα 1963], 16ο, σ. 16. 
9. Αίθουσα Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου. Αναμνηστικά - Αρχείο. Κατά­
λογος, [Μουσείο Μπενάκη], Αθήνα 1965, 16ο, σ. 40. 
10. Σχεδίασμα Χρονολογίας Εύας Πάλμερ-Σικελιανού άπό τήν ανέκδοτη 
αυτοβιογραφία της καί τό προσωπικό της αρχείο. Ηώς 9, τεύχος 98-102, 
1966, (Αφιέρωμα στην Εύα Πάλμερ-Σικελιανού), σ. 1-7. 
11. Συμπλήρωμα Βιβλιογραφίας Γ. Κατσίμπαλη γιά τίς Δελφικές Εορτές 
καί τήν Ευα έπί τή βάσει τού Αρχείου Εύας Σικελιανού. Ηώς 10, 
τεύχος 103-107, 1967, (Αφιέρωμα στην Εύα Πάλμερ-Σικελιανοΰ), σ. 
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397-400 καί ανατύπωση: Γεράσιμος Γρηγόρης (σύνθεση-έπιμέλεια), 
Σικελιανός (1884-1951). Βίος, έργα, ανθολογία, κριτικές, εικόνες, βιβλιο­
γραφία. Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήναι 1971, σ. 261-263. 
12. Ή Εύα Palmer Σικελιανού καί οί Δελφικές Εορτές. Αναμνηστική έκ­
θεση 16 Ιανουαρίου - 3 Φεβρουαρίου. [Κατάλογος]. Ελληνοαμερικα­
νική Ενωσις, Αθήνα 1967, σ. 23. 
13. Από τήν πνευματική καί κοινωνική ζωή στην Ελληνική Επανάσταση. 
Μουσείον Μπενάκη. Εκθεση 1 'Ιουνίου - 31 Δεκεμβρίου 1971, [Κα­
τάλογος], 8ο, σ. 32 + 1χ.άρ. 
14. [Βιβλιοπαρουσίαση:] Φ. Ήλιου, Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιο­
γραφία. Α' Βιβλιογραφικά κατάλοιπα τού Ε. Legrand καί Η. Pernot 
(1515-1799), Αθήνα 1973, σ. 7-363. Byzantinisch-Neugriechische Jahr­
büchern (1971-76) 355-359. Στο τέλος τού κειμένου: 'Ιούνιος 1974- και 
ανάτυπο: Αθήνα 1974. 
15. Όταν αμφισβητήθηκε ό πατριωτισμός των φτωχών. Έφημ. Ή Αυγή, 
Αφιέρωμα στο 1821, 25-3-1976, σ. 5. 
16. Ή Ιστορία τής Παιδείας καί τής Εκκλησίας [Βιβλιοπαρουσίαση:] 
Μανουήλ Ι. Γεδεών, Ή πνευματική κίνησις τού Γένους κατά τον ΙΗ΄  
καί ΙΘ' αιώνα. Εκδοτική φροντίδα Α λ κ ή Αγγέλου-Φίλιππου Ήλιου. 
Νεοελληνικά Μελετήματα, αριθ. 1, Αθήνα «Ερμής» 1976, σ. 328. 
Διαβάζω τεύχος 7 (Μάρτιος -Απρίλιος 1977) 67-69. 
17. Διαφωτισμός καί Νεοελληνική συνείδηση [Βιβλιοπαρουσίαση:] Κ.Θ. 
Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Νεοελληνικά Μελετήματα, άρ. 2, 
Αθήνα «Ερμής» 1977, σελ. ιστ' + 514. Διαβάζω τεύχος 8 (Μάιος - Ο ­
κτώβριος 1977) 67-69. 
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ 
1. Κατάλογος εκκλησιαστικών κεντημάτων Μεγίστης Λαύρας. (Ύπό 
εκτύπωση στο συλλογικό τόμο: Θησαυροί Μονής Μεγίστης Λαύρας 
Αγίου Όρους, πού θά εκδώσει ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος). 
2. Νεοελληνική καλαισθησία. 
3 . Ή Αγγελική Χατζημιχάλη και ή Λαϊκή μας Τέχνη άπό τή σκοπιά τής 
Ιστορίας. 
4. Κατάλογος χειρογράφων Μουσείου Μπενάκη (16ος - 18ος αι.). 
5. Ό συγγραφέας ανώνυμης σάτιρας πού προσγράφτηκε στον Αλέξανδρο 
Σούτσο. 
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